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VENTAS AL PORMAYOR Y MENOR
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SA las cinco de la maiiana un vuelo ge-sitral de Sampanas anunciarà el comienzo deas: fiestas, :
A las Ocho de (a noche RETRETA MI.TAR. L
A las doce de la noche gran traça de: 1.600 metros en la Alameda, 4 cargo delpitotècnico D. Manuel Martinez.. Unjurado designado al efecto Olorgarà. SO premio al pirotècnico que confeccione lai. Mejor traça de las que se disparen duranteBr los dius de feria, y otro Premio al mejori castillo, i o .OTodas las noches habrà Veladas en la,Alameda, que estarà iluminada con esplen-dor Yamenitada pOr varias músicas,
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ràpida por un tratamienté
còmodo, limpio éinofensivo,pudiemdu.
OO usarlo las seioras més débiles, bien Pd
en el EMBARAZO, PÚERPSRIO
6 cuando estén CRIANDO.,
ONUIS de dosé cutitro. 


























































































































































Los ancianos, anémicos, débiles y conva-
lescientes deben usarle, pues es el tónico
més agradable quese conoce.
Una copita de Eola-Rola Begea después de
ias comidas, es el mejor y més grato di-
gestivo,
Evita y corrige los desarreglos propios
de lamujer. i .
Porúltimo, eon el uso del Eola-Eola
Begea, renacela fuerza yel vigor en los que
lo perdieron por achaquesde la vejez ó por
excesos de la juventud. ——— a
— Inhalador GINER ALINO recomen-
dado por las eminencias médicas en las en-
fermedades de la garganta.
De venta en lasprincipales farmacias y:
droguerias de Espafia. Es
DEPÓSITO CENTRAL
B. GINER ALINO
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MigFrelera
Viuda de Sa BLANQUER




Completo surtido en toda clase de útiles para
ebanistas, carpinteros, cerrajeros y zapateros. Gran-
des depòsitos de cola, clavazón, puntas de Paris,
visagras, tornillos, limas, etc.
METALES
Grandes existencias en chapas y alambres de
alpaca, cobre, latón, Zinc, plomo, hierro, estaào y
acero, cubiertas hojalata de todas clases y tamanos.
— Tuberias de plomo y hierro para gas y agua. Mà-
quinas de picar carnes.
EFECTOS DE CGAZA
Inmenso surtido en cartuchos, perdigones, pis-
tones, tacos y demàs aecesorios.
QUINCALLA ORDINARIA
o Variedad de articulos y especialidad en agujas
coser yballena legitima.
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ONUEVA FÀABRIGA
El Fa : au
dè 0. ae i
ENBLANCO Y COLORES










San Vicente, 129, 2.7




OO La antigua y acreditad
a habilita-
ción de D. José Soriano Ch
ulià, con-
tinúa aceptando la represen
tación de
— dichas clases de las reside
ntes en la
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io:
Completo surtdo en en-
voltturas de todas clases y
precios para rectén nacidos.
Ajuares comptletos para los
TNÍUSTNOS.
Gran surtido en hiúdos, al-
godones, bordados y cintas
— de raso.





DE RENTERÍA (San Sebastión)
Pidanse en todos los Ultramarinos, Fond
as y.—
Restaurants de todas partes.
ANRESONTANTS EN SALENGA TU RN
—NARCISO CASANA
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Grandes rebajas de precíos enlos dias de Feri
a
Completo surtido de todoslos articulos
del ramo de Ultra—
 marinos: .
Jamones aragoneses, andorranos y
de Asturias.
Salehichón Jegitimo de Vich Y So
breasada Mallorquina.
Quesos bola y Gruyer, Manchegos
, Tronchon y Blanquito.
Galleta fina y pastas para postres.
:




Valdepehas, desde 450 peselas doce
na sin casco.
OSUCURSAL ÚNICOS ULTRAMARINOS DE LA FERIA
eressarasEsUE€
REi
ANTE0J0S DE TODAS CLASES
Gemelos de teatro y campafia.
Instrumentos de matemàticas Y
aparatos para el anàlisis de vinos
y alcoholes. Pesamostos glucó-
metros del Dr. Guyot. Instala-
ciones de timbres eléctricos.
 
 




— Calle de Zaragoza, 24—VALENCIA
  
HLARTEO
FÀBRICA DE SELLOS PRIVILEGIADOS.
EN CAUCHÚY METAL
37, Mar, 37-VALENCIA







Plaças y letras esmaltadas para grandes anuncios
37, MAR, 837 
 
Calle S. Vicente, SANCHEZ de LEON He: sie)
n.2 20 al 24
 
 
Abundantisimos surtidos en INovedades para Caballero y Nifios.—
Lanas para vestidos de Senora.—Sederia, Confecciones y Estampados,
mVariadisimas colecciones en Tapiceria, certinajes y generos blanços,
   




CON REAL PRIVILEGIÓ DE INVENCIÓN
20 medallas obtenidas en Espaia
Y EL EXTRANJERO
PROVEEDORES DE LA ARMADA ESPAROLA
Real orden de 25 de Febrero de 1890
 
-m  ge
FÀBRICA DE SILICATOSDE SOSA Y POTASA
JABONES DE TODAS CLASBS
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Bltas Novedades para trajes,













































TRAJES HECHOS, DE 18 PESETAS EN ADELANTE
Grandes rebajas de preeios en los dias de Feria.—Completos Surtidos en
O delrecursdigital, BVNP, € DP (Domini Públic)
     
      MARTES 21
cuatro de la tarde tercera corrida de toros de
, en la que se lidiaràn reses del excelentísimo se-
dot.dugue de Veragua.
EstoquearànGuerra, Fuentes y Bomba.
A las doce de la noche castillo de fuegosaitificiales en.
la Alameda, 4 cargo delpirotécnico D. Marcelo Mon. —
zonfs.—
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Antigua senorElLE04 Lo
Calabaza8, 19. -VALEN
'Hechuraside los rajos 1último queia
dioheumproceditRatall
inofensivo, se exiraeinstantóneamenteY Con todasu
raiz el vello del rostro ólos brazos, sinque quedeni
l méspequefo rastro de haberexistido,
Loquese aplicapara ello,4 là vezque no
8 depilatorio, es tan higiénicoy favorable para
elcutis, queeste lo deja fresco, limpio, fino g basta
te hermosea. : 3 :
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JOSÉ CONEJOS un
San Vicente, 28 San Vicente, 28
 
Es, Para la pròxima estación de invierno este conocido Establecimiento
volverà 4 ocupar su antigua casa en la calle de- San Vicente, n.o 16
18, que en la actualidad se reedifica y girarà A nombre de D, RAFAEL,
CONEJOS, hijo del difunto D. José Gonejos Lluch,
Corede oest n dantals da nemboraao, DSJSTDRSEORSIa VPBoiraisNomTASActas S'nlrema REEE oralEn
 
Hospedería de SRN ANTONIO
Plaza de San Francisco, núm. 1
 
Servicio esmerado y limpieza en el comedor,—Cocido y paella todos
los dias.—Hospedajes, desde 12 rs. en adelante.—Se sirven 4 la
carta y por cubiertos de G rs.—Especialidad en los de 8 r8.,
0714D435879,0R811224—— BVIIP- Bbloteca Valencina Nicolau Primtiu-ARS(Arxiu Rafael Solaz)— 0 del recursdigtal, BVNP: € DP (Domini Públic)  Programa de festejbs de la Gran Feria de Valencia en elafio.... DS:
Farvacus pe, De. Costis é Ho
SOMBRERERÍA, Ó, frente al campanario de Sta. Catalina,
Y SAN VICENTE, N.. 149
105
  
Glicerofosfato de cal granulado. Jara-
be de glicerofosfatos de cal, sosa y hierro
del Dr. COSTAS.—Conquista modernade la Tera-
péutica para combatir las neurostenias, lesiones de la médula
— 9 del cerebro, impotencia senil, anemias graves y ua
general.
Bola granulada y Vino de Nuez de Rbla
del Dr. COSTAS.—4limentos de aborro, tónicos pode-
rosos empleados con éxito en las afecciones crònicas de forma
debilitante, anemias y en la convalecencia de las enfetmedades
graves,
Licor brea COSTAS con savia depino
y bàlsamo del Tolú.—Cura laios, resfriados, asma,
sofocación, catarro pulmonary de la vejiga, tisis, etc. —
Enolaturo Zarza COSTAS.—Depuralivo y
regenerador de la samgre, reconocido como el més eficaz
contra las Derpes, escrófulas, venèreo, manchas, granos, etc.
Remedio poderoso para combatir las irritaciones de todas
clases, enfermedades de garganta y de las viasurinarias,
afecciones nerviosas y calmante seguro para todo genero
de dolores,
     DS: T550714D435679,0R511224—— BVNP- Bblotec MU-ARS(Arxiu Rafael Solaz) O delrecursdigital, BVNP, € DP Domini Públic)
  Palacio del Marqués de Dos-Aguas
. Fotog. Angel
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OO Puertade los Bpóstoles
da
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LA CATALANA
ALMACENj TRIPAS
para embutidos de todas clases
OO GASR FUNDALA EN 1820
PRECIOS SIN COMPETENCIA: a





SurtidosEres de Lenceria, Mantolaria 3Yy Panuelos.
nes y Nifús, para Albas ygueBatistas, Cla
ESPECIALIDAD
duehàbitos en Estamenas, Manresas, Avescoles, Sayalesy. ——
aletes.
Gentel existencias en artículos de lana lute y algodón. ——
50, DERECHOS, 50 
 




El , Comercio de Tejidos
OO del País y Extranjero
Pascual Botet Vilar i





o NOVEDADES PARA SENORA
ú precios baratísimos
PAROLERÍA DE SEDA À MITAD DE SUS PRECIÓS
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ospeteria y Restarmtté La Plata
oa———
 
Cubiertos abundantes, desde 6reales en adelante.
A la carta, 4 precios sumamente económicos, y cuan-
tos platos se deseen, por delicados que sean.
Se admiten huéspedes y viajeros. Hay departamentos
para familia. Servicio esmerado y económico.
SERVICIO À DOMICILIO




Qubiertos desde 14 reales
SELECTA VARIACIÓN DE HELADOS
Véanse los anuncios que à diario publican
los periódicos de esta capital. di
 
o CRAN FÀBRICA DE RUNBS
Y DEPÒSITO DECRISTALES —
o COLÓN, 7, Teléfono núm. 16
o o VALENCIA
— Grandes existencias de lunas:i
eristales de todos tamadios.
Se hacen toda clase de Biselados ——
à precios muy econòmicos.
Talleres especiales de Azogedo,
Biselado, Plateado,Grabado y Deco-
racióndecristales..—
— Baldosas parapiso y Baldosines
para elaraboya.
OOInstalaciones de toda clase de
obras é, precios sumamente reducidos.
- Molduras alemanasa suizas en
dorado y negro. ds
Diamantes para cortar lunas Via
decaea
Única casa donde encontrarà el
público todo cuanto necesite del ramo ——
de Cristaleria à precios reducidísimos. —— 
 
Feria de fo... DS: BVNP- 
 
GRAN DEPÚSITO DE BICIOLETAS Y ACCESORIOS
de MONZONÍS HERMANOS EN Ç.2
PAZ, letra E, VALENCIA.
Ventas al contado y 4 plazos, 4 precios no conocidos en èsta, de las
mejores marcas inglesas y francesas, y especialmente de la marca
.— DECAUVILLE
la de mayorresistencia para las carreteras de Espaia,
Bicicletas último modelo, llanta hueca, de 375 à 325 pesetas, tenemos
también de 250 pesetas hasta 800.
Bicicletas, cubiertas, càmaras, llantas, bocinas, faroles, tubos, disolu-
ción, Jerseys, medias y todo lo concerniente al sport ciclista, 4 precios màs
baratos que ninguna otra casa de esta plaza.
iCiclistasl Por vuestra propia convemiencia no compréis sin antes visitar
el almacén
Calle de la Paz, letra E, VALENCIA
SIISSSSSSSSSSSSIPDISPSSSSPFFPFDF —
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIÓ
o
VALLS Er BOIRA
Calle del Mar, 4.—VALENCIA (frente ú la de Avellanas)
Completo surtido en artículos de dibujo, estuches de
papel y sobres y libros rayados de todas clases.
Trabajos de Litografia é Imprenta.
Tintas Antoine, Stafiord's, Stephens, Ville París y
otras marcas.
24, calle del Mar, 24 (FRENEÉ LACALLE DE NENS)




























    




















o Cajas Y estuche
s Es dulces.—Rami
lletes, tor-
tadas y platos montad
os. — Caramelos, bom
bones y
pastillas. — Dulces sec





 Especialidad en Lu
nchspara bodas, bà
utizos y
soirées, Con UN servic
io completo de plata.
—
TELÈFON0 101
 aDs i dl qe hi
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AGENCIA DE ADUANAS





de yà todos los puertos de Espania, Extranjero y Ultramar
ILDEFONSO CALDERÓN




La antigua y acreditada fàbrica de Santa Catalina, situada
en la plaza del mismo nombre, núm. 43, junto à la Confi-
tería, liene el gusto de ofrecer à su numerosa clientela y
al publico en general, un surtido completo en clases y pre-
cios elaboradas a toda perfeccion, tanto con canela como
sin ella y à la vainilla o à gusto del consumidor, garan-
tizando la pureza de los articulos por ser todos ellos de le—
gitima procedencia.
I8, SANTA CATALINA,18 (junto é la Confteria)
VALENCIA
SE SIRVE 4 DOMICIDIO
  
Rafel Solaz) DS: T580714D435679,0R511224—— BVNP - Biblioteca Val
  
lAdS maia damant (No mis cabells hianéei
LA SIN RIVAL TINTURA CANALDA PERFECCIONADA
PARA TENIR EL CABELLO Y LA BARBA
Premiada con medalla de oro en varias exposiciones. La mseconómica
que se conoce y de positivos resultados. Fortalece, hermosea y rejuvenece.
Frasco 2 pesetas
EL PERFUME ESPANOL (PAPeL PERFUMADO)
SUS PROPIEDADES: Es el mejor desinfectante y purifica el aire, sus
cualidades higiénicas y delicioso aroma, hace indispensable su uso en todas
las casas y en especial donde hay enfermos, se recomienda à los hospitales,
casas de Beneficència, fondas, hoteles, colegios, etc., y en todas partes donde
se reunen varios individuos, para evitar el contagio y sancar las habitaciones.
Es ademàs un gran remedio contra las moscas, mosquitos y las polillas.
Enlashabitaciones que han estado cerradas por algún tiempo debe que-
— marse una ó dos divisiones de este papel antes de habitar enellas.
TRIPLE AGUA DE COLONIAR ORIENTAL
preparada por JOSE CONESA,sin rival para el pafiuelo y tocador. Fras-
co l peseta. cua
DEPOSITO DE ESTAS ESPECIALIDADES




DE LA SANTÍSIMA CRUZ
Salino-alcalinas frias de la Villa de Bétera, declaradas
por la ciencia Médica para combatir los infartos de las vís-
ceras abdominales,la ictericia, càlculos biliares, catarro de l
la vejiga, supresión de las reglas, astricción de vientreg
como aperitivas sirven para despertar el apetito. i
DE VENTA: En la calle de Lepanto, n.o 15, princi-
pal, en Valencia, desde las 8 de la mafiana 4 las 5 de la
tarde, los dias no festivos.
Precio de la botella, 25 cénts. de pta.
: Por cada botella vacía se bonificaràn 10 cèntimos.
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ioneter Matriculado,—Pizarro, 6, ent.o 2,a prerta




. OTRRBRJOS AL OLEO Y TEMPLE




o Sombreresde follformasy precioa pa
caballeros y nifios. o
OO Granvariedaden sombrerosparasefio
sehioritasvna
OO Extensosurtido entodos los artículos de
dE deSombreria.
o VERDADERAECONOMIA 
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